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Título: El desconocimiento del amianto. Target: Sanidad. Asignatura: Biología. Autor: Ana Dolores Torres López, 
Enfermería, Enfermera. 
 
El amianto es un mineral compuesto por fibras microscópicas. Las excelentes propiedades aislantes, 
mecánicas, químicas y de resistencia al calor y a las llamas que presenta el amianto, así como su relativo bajo 
coste, pueden explicar sus numerosas aplicaciones industriales y domésticas. Llegando a tener más de 3.600 
aplicaciones: construcción, industria petroquímica, nuclear, automovilística, naval, ferrocarriles, etc. Existen 
distintas variedades divididas en serpentinas y anfíboles: Amianto azul (Crocidolita), amianto marrón (Amosita), 
amianto blanco (Crisotilo). 
La exposición al amianto provoca distintas enfermedades: Asbestosis: Es una enfermedad respiratoria 
producida por la inhalación de las partículas de polvo de amianto que produce fibrosis pulmonar 
imposibilitando la contracción y expansión del pulmón. Mesotelioma pleural y/o peritoneal: El mesotelioma 
maligno es una enfermedad en la cual se encuentran células malignas en la pleura (la capa delgada 
de tejido que reviste la cavidad torácica y cubre los pulmones) o el peritoneo (la capa delgada de tejido que 
reviste el abdomen y cubre la mayoría de los órganos del abdomen).  Carcinoma pulmonar : Cáncer que se 
forma en los tejidos del pulmón, por lo general, en las células que recubren las vías respiratorias. Los dos tipos 
más importantes de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de 
células no pequeñas.  
Existen diversos riesgos por exposición al amianto, distinguiendo los de tipo laboral y ambiental. Riesgo 
laboral: Empresas productoras/trabajadoras de amianto. Trabajadores/as sin formación expuestos al amianto. 
Hoy en día constituye un riesgo patente. Riesgo ambiental: Contaminación de contenedores. Vecinos/as de 
URALITA. Objetos domésticos. Existe derecho a indemnización. 
En el periodo 2007/2011 se produjeron por mesotelioma pleural 1297 muertes de las cuales 85% de éstas 
fueron por condiciones laborales, solo 50 muertes fueron reconocidas y 101906 muertes por carcinoma 
pulmonar y bronquial de las cuales el 4% fueron causadas por exposición al asbesto, de ellas solo 47 fueron 
reconocidas. Esto se traduce en la invisibilidad de las enfermedades profesionales debido a la falta de 
información social, la normalización de los riesgos, el interés económico empresarial, y la falta de investigación 
independiente de la empresa. 
Existe una crítica a la cultura experta basada en el constructivismo social, éste tiene como fundamento que 
las ideas médicas son el producto de una práctica social y las enfermedades fenómenos sociales, culturales e 
históricamente contingentes. 
Por otra parte, encontramos una serie de dificultades para el establecimiento de la relación causal entre 
exposición y enfermedad. Esto consecuencia de métodos cuantitativos (epidemología) y métodos 
experimentales (laboratorio) que están limitados a pocas variables y excluyen condicionantes sociales de la 
realidad laboral y la propia salud. 
Existen condicionamientos por los poderes económicos que explotan el amianto de distintos tipos entre los 
que cuales se encuentra el conocimiento científico que se basa en limitar los perjuicios a la economía fabril 
derivados de al investigación. Por otra parte encontramos consecuencias jurídicas que influyen sobre expertos 
para testificar a favor de la industria o la generación de incertidumbre científica (Corporate Science). Se 
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imagina al trabajador/a modelo como una máquina biológica estándar descontextualizada de condiciones 
sociales, biográficas y laborales.  ● 
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